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1 Après  plusieurs  années  consacrées  essentiellement  au  dégagement  de  la  Kampyrtepe
kouchane, et à l’étude de son plan à l’époque de Kanishka, l’année 2001 a donné lieu à la
première grande fouille stratigraphique destinée à mieux cerner la périodisation. Aussi le
volume est-il  essentiellement  consacré,  dans  l’attente  des  résultats  de  cette  nouvelle
fouille  (dont  cependant  l’A.  donne  un  premier  aperçu  dans  son  introduction),  à  la
publication du matériel trouvé les années précédentes, ainsi qu’à deux fouilles d’ampleur
limitée, celle d’une pièce de la citadelle et celle du quai. Parmi le matériel on notera des
figurines de terre cuite hellénistiques, une statuette d’un aigle en bronze, des ensembles
céramiques datables  du règne de Kanishka,  fort  intéressant  pour la  datation relative
d’autres sites moins bien pourvus en monnaies, des monnaies de Vima Kadphisès, des
bijoux, des tessons (l’A. fait l’hypothèse de l’existence en Bactriane de production de soie
en raison de différences techniques avec la soie chinoise et de la découverte à Xalčajan
d’un instrument ayant peut-être pu permettre le  tissage de la  soie :  cela semble peu
vraisemblable), des inscriptions, et des plombs de pêche. Parmi les inscriptions : 6 petits
graffitis grecs, 4 inscriptions bactriennes (ιιμo ; F04C F041 F044… ; un peu lisible F070οF072 F061 F06E/F06BοF072 F061 F06E/
F0
70οþF061 F06E/F06BοþF061 F06E  ? ; (1)…F073 F061 F072 F062?F061 F062ο ɩF067 F061 F06E F064ο ɩ?ɩF061 F07A  F067ο (2)F06D F061 F062ο F06EɩF064ɩF072ο F070… ou bien
(1)…F073 F061 F072ο F061 F062ο ɩ F067 F061 F06E F064ο σɩF061 F07A  F067ο … (2)F06D F061 F062ο F06EɩF064ɩF072ο οF070… ; 30 fragments de papyrus
(on lit sur 2 F061 F062ο, sur un 3e F062ɩF064ο F061 F062ο, sur un 4e F061 F06C F061  ɩ F06D F06D F073ο, sur un 5e ο F061 F072 F063þο) ; 1
inscription parthe (?), et 2 inscriptions en écriture inconnue, et des signes.
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